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Political Geography is the lead-
ing journal for political geography
and research on spatial dimensions
of politics. Themes in the journal
also include quantitative method-
ologies and spatial analyses based
on GIS.
The first ssue of the Political Geo-
graphy Quarterly journal was pub-
lished in January of 1982 and the
journal had the same name until 1991.
Since 1992 it has been published as
Political Geography and six issues
were published annually instead of
four. Eight issues have been published
each year since 1995. The journal is
published by the Elsevier global com-
pany centred in Amsterdam.
The journal is included in reput-
able bibliographic and citation data-
bases: Current Contents – Social &
Behavioural Sciences and Social Sci-
ences Citation Index. In 2010, the
journal's impact factor was 1.774, and
the five-year impact factor is 2.725.
According to impact factor, Political
Geography is the 15th among 67
journals in the Geography group.
Full texts of all papers are avail-
able to members of Croatian academ-
ic and research community via the
PERO browser (http://lib.irb.hr/utili
ty/ pero).
The journal is also suitable for
cartographic content related to polit-
ical geography. Such content was
already mentioned in From Journals
columns in this journal (2010, 13, 91;
2011, 15, 185). Here are two additional
papers related to cartography:
K. Culcasi: Cartographies of supra-
nationalism: Creating and silencing
territories in the "Arab Homeland"
2011, 8.
B. Forest, P. Forest: Engineering the
North American waterscape: The high
modernist mapping of continental
water transfer projects, 2012, 3.
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Imago Mundi – The Internatio-
nal Journal for the History of Car-
tography is dedicated exclusively to
the research of early maps in all of
their aspects. It publishes papers
related to the history and inter-
pretation of those maps and their
production inanypart of theworld.
Its brief papers include new
knowledge and discoveries. In addi-
tion to reviewed papers, there are also
book reviews, bibliographies, personal
news and information about confer-
ences, institutions, exhibitions and
valuable acquisitions. All materials are
published in English. The journal has
been published since 1935. It was not
published regularly until 1975, making
its 64th issue published in 2012. The
journal was published in the following
years: 1935, 1937 and 1939, 1947–1956,
1959–1960, 1962–1972 and 1975–2012.
Two issues have been published each
year since 2004. The journal is pub-
lished by Routledge/Taylor & Francis.
The journal’s website (http://www.
tandfonline.com/action/aboutThisJourn-
al?journalCode=rimu20) contains titles
of all published articles, as well as pa-
per abstracts in English, French and
German (since 1995), as well as Span-
ish (since 2004).
Via the PERO browser (http:
//lib.irb.hr/utility/pero), members of
the Croatian academic and research
community have access to full texts of
all articles published since 2003, with
those published in the last 12 months
not available.
Since the first issue published in
2009, the journal has been included in
reputable Thomson Reuters biblio-
graphic and citation databases: Social
Sciences Citation Index, Art & Human-
ities Citation Index, Current Contents –
Social & Behavioural Sciences and Cur-
rent Contents – Art & Humanities.
Here are titles of papers from the
last issue (2012, No. 1):
A. Wolf: The Ebstorf Mappamundi
and Gervase of Tilbury: The Con-
troversy Revisited
G. Carlton: Making an Impression:
The Display of Maps in Sixteenth-
Century Venetian Homes
M. Cesari: New Evidence for the
Date of Five Rare Dutch-Italian Wall
Maps: F. de Wit's World Map and W.
J. Blaeu's Four Continents
R. Hewitt: A Family Affair: The
Dundas Family of Arniston and the
Military Survey of Scotland
(1747–1755)
C. Montaner, L. Urteaga: Italian
Mapmakers in the Spanish Civil
War (1937–1939)
A. Margey, J. H. Andrews: A Hither-
to Unknown Sketch Map by Lord
Burghley.
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Political Geography je vodeći
časopis za političku geografiju i is-
traživanja o prostornim dimenzija-
ma politike.Među temama koje se u
časopisu objavljuju navedene su i
kvantitativne metodologije i pros-
torne analize temeljene na GIS-u.
Prvi broj časopisa Political Ge-
ography Quarterly objavljen je u si-
ječnju 1982. i pod tim je naslovom
izlazio do 1991. Od 1992. izlazi pod
naslovom Political Geography i
umjesto četiri izlazio je šest puta go-
dišnje. Od 1995. izlazi osam puta go-
dišnje. Izdavač časopisa je globalna
kompanija Elsevier sa sjedištem u
Amsterdamu.
Časopis je uvršten u ugledne bi-
bliografske i citatne baze: Current
Contents – Social & Behavioral Scien-
ces i Social Sciences Citation Index.
Faktor odjeka za 2010. iznosi 1,774, a
petogodišnji faktor odjeka je 2, 725. U
skupini Geography među 67 časopisa
Political Geography prema faktoru
odjeka zauzima 15. mjesto.
Cjeloviti tekstovi svih članaka
dostupni su članovima hrvatske aka-
demske i istraživačke zajednice preko
pretraživača PERO (http://lib.irb.hr/
utility/pero).
Časopis je prikladan i za karto-
grafske sadržaje s temom političke
geografije. Na takve sadržaje već smo
skrenuli pozornost čitateljima časo-
pisa Kartografija i geoinformacije u
prikazima Iz časopisa (2010, 13, 91;
2011, 15, 185). Ovdje navodimo još dva
članka s kartografskom tematikom:
K. Culcasi: Cartographies of supra-
nationalism: Creating and silen-
cing territories in the "Arab
Homeland" 2011, 8.
B. Forest, P. Forest: Engineering the
North American waterscape: The
high modernist mapping of conti-
nental water transfer projects,
2012, 3.
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Časopis Imago Mundi – The In-
ternational Journal for the History
of Cartography posvećen je isklju-
čivo istraživanju starih karata u
svim njihovim aspektima. Objav-
ljuje članke koji se bave poviješću i
interpretacijom tih karata te nji-
hovom izradom u bilo kojem dijelu
svijeta.
U kratkim člancima prenose se i
nove spoznaje i otkrića. Osim recen-
ziranih članaka objavljuju se i prikazi
knjiga, bibliografije, osobne vijesti te
informacije o konferencijema, insti-
tucijama, izložbama i vrijednim akvi-
zicijama. Svi prilozi objavljuju se na
engleskom jeziku. Časopis izlazi od
1935. godine. Sve do 1975. nije izlazio
redovito svake godine, pa 2012. izlazi
64. godište. Izlazio je u ovim godina-
ma: 1935, 1937, 1939, 1947–1956,
1959–1960, 1962–1972, 1975–2012. Do
2003. izlazio je jedan broj godišnje, a
od 2004. svake godine izlaze dva
broja. Izdavač časopisa je Routled-
ge/Taylor & Francis. Na mrež-
nim stranicama časopisa (http://
www.tandfonline.com/action/aboutThis
Journal?journalCode=rimu20) dostupni
su naslovi svih objavljenih priloga, a
od 1995. i sažeci članaka na engle-
skom, francuskom i njemačkom jezi-
ku te od 2004. i na španjolskom.
Članovima hrvatske akademske i
istraživačke zajednice cjeloviti teks-
tovi svih priloga dostupni su preko
pretraživača PERO (http://lib.irb.hr
/utility/pero) od 2003. godine s odgo-
dom pristupa najnovijim brojevima
od 12 mjeseci.
Od prvoga broja iz 2009. časopis je
uvršten u ugledne Thomson Reuterso-
ve bibliografske i citatne baze: Social
Sciences Citation Index, Art & Huma-
nities Citation Index, Current Contents
– Social & Behavioral Sciences i Cur-
rent Contents – Art & Humanities.
Navodimo naslove članaka iz pos-
ljednjeg objavljenog broja (2012, br. 1):
A. Wolf: The Ebstorf Mappamundi
and Gervase of Tilbury: The Con-
troversy Revisited
G. Carlton: Making an Impression:
The Display of Maps in Sixteenth-
Century Venetian Homes
M. Cesari: New Evidence for the
Date of Five Rare Dutch-Italian Wall
Maps: F. de Wit's World Map and W.
J. Blaeu's Four Continents
R. Hewitt: A Family Affair: The
Dundas Family of Arniston and the
Military Survey of Scotland
(1747–1755)
C. Montaner, L. Urteaga: Italian
Mapmakers in the Spanish Civil
War (1937–1939)
A. Margey, J. H. Andrews: A Hither-
to Unknown Sketch Map by Lord
Burghley.
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